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Efects of conetraion of amyloid s (As) on viabilty of cultred retinal pigment epithel ial 
cels. 
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胞はRPE-19) を用い、 As濃度を変化させ、生存細胞数をWST-8 アッセイ、細胞増殖
能を BrdU 取り込み法、 VEGF-A ，PEDF の発現をReal-tim RT-PCR 法、 ELISA 法で評価
し、さ らに最終糖化産物受容体 (RAGE) 遺伝子を siRNA でノックダウンさせた際の
VEGF-A ， PEDF の変化を検討したものである。低As濃度(5μM) では生存細胞数の増加、
高As濃度(25μM) では減少、細胞増殖も有意に減少、カスパーゼ、9阻害剤添加により
高As濃度における生存細胞数減少の抑制を報告している。さらに、低A s濃度におい
てPEDF 濃度および PEDFmRNA は増加するがVEGF-A mRNA には変化は無く、 一方、
高 As濃度では PEDF mRNA および VEGF-A mRN A はいずれも増加し、この増加 は
siRAGE 添加により消失することを報告している。すなわち、As濃度によって網膜色素
上皮のAs に対する反応性は異なること、およびRAGE が介在することが判明した。 こ
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以上、主論文に報告された研究成績は、参考論文とと もに視覚統合医学の進歩に寄与す
るところが大きいと認める。
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